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とだった。午後、峰地域活性センターで、峰町の町政要
覧を閲覧、また、「峰町略集成写真図」（平成4年7500
分の1）の一部を撮影した。
この日は最後に佐須の出張所（旧佐須村役場）を訪ね、
初日に依頼しておいた阿連の旧土地台帳を閲覧した。こ
の土地台帳は、最も古い登記年が昭和30年代であった。
出張所の前身である旧佐須村役場が昭和31年に火事で
焼失したことが関係するのか、また、この台帳に関連す
る旧村役場書類の所在も不明であり、阿連の旧・現地籍
図と旧土地台帳の照合は困難であることが分かった。今
後、入手した地籍図を整理し、改めて旧土地台帳との照
合を行うことが課題のひとつとなった。豆酘へ移動し、
翌20日、竜良山を登り、表八丁郭、豆酘崎を見学した。
最終日は、豆酘の集落を散策するとともに、主藤家の
家屋を見学させていただいた。その後厳原に移動し、県
立博物館を見学した。
今回の調査で閲覧、入手したものは以下になる。地籍
図など対馬の基礎的な資料の存在を確認でき、調査の目
的を果たしたことはもちろんだが、今後の研究のため、
また次回の調査に向けても、非常に大きな収穫を得るこ
とができた。
（1）書籍
①豊玉町役場総務課『広報とよたま　縮刷版』第一巻　
松古堂印刷株式会社　平成13年
②豊玉町役場総務課『広報とよたま　縮刷版』第二巻　
松古堂印刷株式会社　平成15年
③豊玉町役場総務課『広報とよたま　縮刷版』第三巻　
松古堂印刷株式会社　平成16年
④豊玉町誌編纂委員会『豊玉町誌』豊玉町役場　㈱昭和
堂印刷　平成4年
⑤峰町誌編集員会『峰町誌』峰町　第一法規出版株式会
社　平成5年
（2）資料
①対馬市役所「対馬市市勢要覧」平成18年　㈲オフィ
スわく　（二冊）
②豊玉町役場企画情報課編集「豊玉町町勢要覧」1998
年　㈱昭和堂印刷
③上県町役場総務課「’97上県町勢要覧」1997年　㈱
昭和堂印刷
④上対馬町役場総務課総務係「1999上対馬町町勢要覧」
1999年　㈱昭和堂印刷
（3）その他
①公図　法務局複写申請分
②公図　法務局閲覧分
③公図　対馬市庁税務課分（複写申請はしていない）
公図　法務局複写申請分
字名 番号
豊玉町廻字廻 176
上県町志多留字茂 205
上県町志多留字瀬滝 273
峰町木坂字在家 281-1
峰町木坂字タカイノ口 247
上対馬町鰐浦字豊内河内 836-1
上対馬町鰐浦字在所陰 513-1
上対馬町鰐浦字在所陽 973-1
旧版公図　複写申請分
字名 番号
上対馬町鰐浦字在所陽 974-1
豊玉町廻字廻 176
上県町志多留字瀬滝 273
上県町志多留字茂 205
峰町木坂字在家 281-1
峰町木坂字タカイノ口 247
上対馬町鰐浦字豊内河内 836
上対馬町鰐浦字在所陰 513
厳原町阿連字久奈 187
厳原町阿連字大栗 240-1
厳原町阿連字軍明 344
厳原町阿連字湊 664-1
厳原町阿連字在家 366
厳原町阿連字在家 473-1
厳原町阿連字在家 631-1
町名 番号 調査年月 測図年月 縮尺
上県郡峰町 T55
上県郡峰町 U51 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡峰町 C′25 1996.9 1997.2 1：1000
上県郡峰町 U51 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡峰町 C′25 1996.9 1997.2 1：1000
上県郡峰町 D′21 1996.9 1997.2 1：1000
上県郡峰町 D′21 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡峰町 D11 1996.9 1997.2 1：1000
上県郡峰町 D′11 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡峰町 D′11 不明 不明 1：1000
上県郡峰町 C′15 1996.9 1997.2 1：1000
上県郡峰町 C′15 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡峰町 T55 1995.9 1996.2 1：1000
上県郡上対馬町 L12 － 4 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L22－ 2 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L22－ 4 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L12－ 2 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L13－ 1 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L13－ 3 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L23－ 1 1996.10 1997.2 1：500
上県郡上対馬町 L23－ 3 1996.10 1997.2 1：500
字名 番号 再製年月日 縮尺
下県郡厳原町阿連全体図
下県郡厳原町阿連全体図字在家（一） 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字在家（二） 18 1978.2.10 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字在家（三） 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字在家（四） 19 1978.2.10 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字軍明 17 1978.2.10 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字大栗 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字瀬戸原 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字湊 縮尺なし
下県郡厳原町阿連全体図字久奈 10 2.10 縮尺なし
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